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The Range of Grotesque Love:
A Study of Sakaguchi Ango’s “Murasaki Dainagon”
WAKAMATSU Shinya
 This paper discusses about Sakaguchi Ango’s “Murasaki Dainagon” an­
nounced in February 1939 under the wartime.
 The stage of this novel is the world of classical Japanese literature, and it is a 
tale in which a hero, who is a playboy, finds a true love for the first time. 
 The time when the “Murasaki Dainagon” was announced is the time that a 
healthy romance and classical Japanese literatures were desired. However, the 
“Murasaki Dainagon” describes the love not only with the purity but also with the 
grotesqueness. Therefore, you can see the criticism to the health and grace desired 
for the novels of the same period.
